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Denna dagen räknar jag med jkål bland de gladafte
och fålla/le i hela min lefnad, på hvilken jagfar med
detta Acadcmifiia arbete tilfålle betyga min årkanfla och
tackjamhei för otålige af Mine Hulde Föräldrar åtnjut-
ne välgärningar , fami kraftigt förflkra, at, i brift afve-





hominibus fepiffime contingat, ufc diverfis
difierantur judiciis; netno miretur, ingenii illorum
foetus, avtes nirairum & difciplinas, variam quoque
variorum expertas fuifle cenfuram. Inter has autern
fi Hiftoria caeteris fuerit parcius fuggillata, hoc non
tara Leftorum indulgentiae, quam potius ipfius difci-
plinae indoli, qua vix u!!a a!ia datur, quae majorern
vel dele&ationem, vel utilitatem intra circum Philo-
fophicum fuis praellat cuitoribus, erit tribnendum.
Sicut enim fciendi ftudio omnes a natura tenemur,
& fafta hominum funt, quse nos proxirne tangunt;
ita ampliffimum horum theatrum nobis fpe&andum,
prsebet Hiftoria. Cnjus, qnaefo, animus non pafcitur
modo, fed quafi faginatur, dum praecipuos rerum e-
ventus, nee non facr.a in toga & iago dextre gefta, in
Hiftoria fideliter & accurate adeo enarrata legit, vt
illos poft plurium iicet fecuiorum decurfum coram
quafi cernere, & his vel interefle vel adeffe fibi vide-
atur, fimulque peiipicere, quo coniilio & animo He-
roes ad propofitum contenderint finem. Quas qui-
A dem
2åem obleclamenta qua partern iilis etlam obveninnt,,
qui Hiilonam obiter perluftrant; qui autern aciem in-
genii inter legendum intendunt, in hac difciplina in-
fil per animadvertunt confiliorum ac moliminum mo-
tiva, utrorumque profperos vel adverlbs cafus,
magnas rerum humanarum vicifTitudines,& in his ad-
mirandam Dci oeconomiapi, varia vitas humanas exem-
plaren totidem viva virtutum adhortamenta & avi-
tiis avocamenta. Quocirca taroen non. erit diffimu-
landumr in ftudio Hiftorico duos potiffimom- occur-
rere offenflonum feopulos, nhuiam videlicet credulita-
x\m & pertinacem dubitationem; quarum illa Leclorem
ultra veritatis oleas evagari faepe facit,, baec autetrt
progreffu-m ejus iterum iterumqwe retardafe; quare
quum hane in egregia dififertatione, in hoc Athenaeo
nuper edita, explicatam habearmjs; (a); vifum etjam
mihi fint, fpecimen meorum in litteris progreffuumj
edituro, bona Lectoris venia, qnam mihi enixe ex-
pefco, tam argnmentis;, guam felecrks oftendere exem-
plis, creduiitatem in fludio Hillorica effe vitandam..
Ca) Vid. Pn£c\. Magiflri Joh. Bonsdorffii Specimen de Sce-
pticismo Hijlorico, Prcefide- Cel. Profejf.. ML G. PORI-
THAN An. 1792. eAituHK
§ - r-
Quum in confefio (it, maximam cegnitibnis h'u~
manse partem ab experientia effe repetendam, nemo;
atitem mortalium omnia experiri poffit, obflantibus.
iiufis, animae■ noiiras £a.eukatibus,. aetate,, loco, & tern-
B°*
3porefa)^ neceffe ornnino eft, ut ex aliomm, guas ex-
perti ibnt, parräötium teftimoniis noliram avgeamus
coi/nitionem. Haec vero teftimonia refpiciunt faffia ,
fen ej.osmadi res-, quae non per ratiocinia, fed fenfu-
mn ope intciiigminur. Quo circa cuum tmiltf opinen-
tur, fenfus noftros fallcrc, in Hifloria autera propo-
nantur facfa, feu res ope fenfuum percéptae, admis-
ia dicla hypothefi, tion tarn mirandum, Vtris falla in
fiudio Hiftorico elle admixta, quarn potius quod ve-
ri quiJ in boc reperiatur. Enhxvtiro quum Deus no-
bis concellerit fenfus in noflram felicitatem, praefumi
nee poteft nee debet, eos iii le effe fallaces, fed in ide-
is animas fubminiilrandis fequi leges in natura fapi-
entiffirne conftitutas; unrle confequitur, fenlibus legi-
time & inftruclis & adhibitis, animam fibi formare
ideas objectis, quae fenfus fnnt experti, convenientes,
omnisque proinde falladas, poMmodum animadverfae,
culpåra praecipirato hominis judieio elfe tribuendam.
Licet igitur fafta, in Hitloriarum monumentis occur-
rentia, ob infmitos, quibus variant, modos, qua eo-
rum exiflentiam & qualitat.es ita demonftrari neque-
ant, ut plenam obtineamus certitudinem; (asjpius ta-
men nollra efitcere poffumus indufiria, ut ad proba-
bilitatem, certitudinis fere gemulyrn, perveniamus.
Duo aurem funt momentä, qnibus facrorum^ ab Hi-
(lorieis cornmemoratonnvt, veritas nitkur, ut fidera
eis habeamus, qnornm alterum refpicit Rijlvricum,
rdterum vero conditiomm fa&i; ab 1110 poftulatur, ut
rem, quarn narrat, iibi \ robe perfpe&am habuerit,
A a &
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& in co fincerum eluceat propofitum, a veritatis
tramite non declinandi, in faffii praeterea commemo-
ratione requiritur, ut nihil vel impoffibile vel com-
mentitinm contineat; quibus praellructis, fidem tali
teftimonio nerao, nifi ex fcepticifmi malö laborans,
denegabit; Bene enim ex noftra fententia £f. P.
CROUSAZ: Il eft certci.i, que quand toutes ees preuves
funijfcnt, un homme, qui ij fatt attmtion ,fe trouve forcé
å s/f renare, & å croire avec la meme certitude quil croit
cc qifil a vu defes yciix , cc que des temoins ainfi eamfite-
rifés depofent, il nen eft pas autant frappé, mats il n*en
doutepas plus. Celui qui a toutes les raijons poffibles
de croire, & qui pourtant ne croit pas, eft fans excufe
dansfon incredidité,\puisqu'il ne veut pasfaire ufage
defä raifon (b).
(a) Je ve pouvois exifter a la fois davs tons les tems £3*
dans tous les lieux. Je ve pouvois pa/per , voir , en-
tevdre, examiner tout par mes propres fens ; il eft ne-
anmoins une foule des cbofes , dovt je fuis interefté a
convoitre la certitude , ou au tnoins la probabilité , &r*
qui fe font paffées longtems avant mot, ou dans les
lieux fort éloignés, C.BONNET Palivgenefie Pbilofophi-
que Tom. 11. p. 203. (b) Vid. Syftéme de reflexions
Tom, IF, p. 88.
§. 11.
Per creduliiatem intelligimus animi difpofitionem,
qua quis åkerins narrationi, quas aliquam modo ve-
rifimilitudinis fpeciem habet, facilem prasbet affenfum.
Quautum igitur in fidern Hiftoricam, probabilitate
nixam
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nixam, in defeétu peccat ;Scepticus, de omnibus fa-
dis dubitans, tantum eidem in exceffu adverfatur
credulus, quiquid legit vel audit, carbonaria fide, ut
verum, reeipiens. Credulitatem illam ex duobus po-
tiffimum fontibus, ignorantia videlieet & focordia
arceffendam arbitramur. Qui enim in ignoran-
tias bseret tenebris, hujus anirno nulla infunfe prin-
cipia, ad quorum tenorem qualitatem rei narratse exa-
minare poffet, quum tamen naturali feratur fciendi
deiiderio, ut verum affumit, quicquid alii, ut tale,ei
proponunt. Prascipue autem teftimonio Scriptoris,
auctoritate in republica five civili five iitteraria con-
fpicui, magna paffirn habetur fides; muki enim Le-
ctores fibi perfuadent, neminem fe ad fcribendum ae-
cingere de aliis rebus, guam quas fibi perfpeérashabet,
feens enim facientem hand exiguam cum farnas, tum
dignitatis jaéturampalTurum; parum cseteroquin follieiti,.
ex quibus fontibus fua irrigavit ärva. Etfi quisintbe-
atrum Hiftoricum prodeat, magna tefiium cohorteco-
mitatus, ejus narrationem co magis probandam cen-
fent, quod vix prasfumi queat, plures, diverfis tern-
poribus & regionibus vi ventes, in fa I fura factum,po-
fteritati tradendum, confpirare potuiffe. Nemo forte
ignorat,Cardinalem BAR.ONIUM ,inter Proceres rei»
publicas Litterarise fua setate habitum, pro vero ven-
ditaffe, quod de Marflio Fichio vnlgo narrabatur, e-
um fcilicet ex pacto poft mortem fuam rediiffe ad
mercatorem qurndam, & hunc co modo de immorta-
litate animarum humanarum convicifie $ in cujus fa-
8å
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Äi veritatem credulus vir hasc fubjungit: Haudinex-
plorata refero , fed quce complurium Eruditorum Piro-
rum fcimus ajfertione firmata, imo & a religiofis viris
ad populum pro concione Jkpe narr,ita{-eC). öl magoa
magni viri fimplieitas; qui meminiife debuiffetj feii-
tentias non ex numero, fed ex pondere effe adliman-
das. Saspe quoque contingit, ut fa et i cujusdam pro-
babilitas ex antiquitate Scriptoris cenfeatur, ek jus
proindepraefcriptionis argumentis Hiftorieis aeque, ac
p.offeflionibus eivilibus, invitatamen veritate, applice-
tur. Si infuper Scriptor fuo indulgeat ingenio & hujus
laureolam quaerat, judiciafua factisenarrandisapte adeo
inneétk,ut res tam diverfs? non nifi unum conftituere cor-
pus putentur; quo qnidem niodo magna amplas credu-
lkati praeb^tur materiesy inquem vero feriptorem qua-
drat QUINTILIANI ,^Clitarcho judtcium: Clitarchi
probatur ingenium,fides infamaturijo). Abakera parte(b-
cordia quoruodam Lectorum facit, ut Scriptori, rem
ingeniole narranti, faciles credant, quales prasfertim.
flint, qui cxi frimen t, Er.uditos ad confignandas Hifto-
rias hoc tantum animo accesfiffe, ne deforet homi-
nibus, labore vacuis, otioque indulgentibus, quotem-
pus, ta-dii plenum, (me magno quodam dispendio
fallerent.
(a)' Vid Schelvigii dijjertat* ch trpparhionibus mortuorum
§ XXI1. \h)~Fid. Inftitiit. Örator. p, m. 459.
§. 111.
Sicut olim,' dum ignorantiae tenebra? orbi pene
nöiverfo incumbebant, fuperftitio mentes plurimorurn
fa-
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fafeinabat; ita mirum; non. eft, fi homines absque prst-
vio examine verum effe crederent, quicqukl aliquanu
redgionis fpeciem prae fe ferrer. Cumque pra^terea
plerisqne elfet perfuafum, cam religionen! efTe veriffi-
mam, quae longam producere poriet feriem miracu-
lorum, quibus Deus fpecialem fuum ad facta homi-
num concurfirar indicatj factum eft, ut Monachi, huic-
perfuafioni in fuum lucrum obftetricantes, extraordi-
naria facta ab ecclefiee Romanas Defenforibus tam
vivis, quarrt pridem demortuis, peracta continuo cre-
parent,, Auditores, fuos fenfira* adfvefaétnri,, rebus
quantumvis incredibilibus fidem habere. Hinc eon-
ficta a Cbenabitis miracula in fcriptis Hiftoricorum'
mcdii. asvi utramque ferme paginam conftituunt,, &.
raro contingit, vt quid obiter & quafi: per transen-
nam commemoretur, iive Ecclefiae conditionem five
ilatum publicum fpectans.. Exempla quaedam credu-
litatis, ex hoc fonte derivandae, in medium attuliTTe,,
havd pigebit. Notisfimum eft, quod de Imperatore
CONSTANTINO MAGNO perhibetur, eum: feilicet,,
curn semulo imperii Maxentio praelio, quod inflabarv
eongreffurum, paulo poft meridiem in ccelo vidifle1
erucem cum hujusmodi infcriptione: Hac vince; refert-
que EVSEBIUS , fe hane Hifforiam a victore AuguftO'
aceepifie, eumque facramenti religione fermonem
eonfirma'T?, putatqve proinde hicEpiicopus, nemmenr
ftmu-urn, qui de hocfaeto dubitet(a), Ättamen- minus
probabiiis^fthasccrucis coeleftis apparitio, Cbnilantino
fajfta-, &. nifi .Eufeblus ipfe,, quamuis. Ab Imperatoris:
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ore hoc accepiffet faétum, de co fal tira in initio du-
bitaffet, nulla fuberat ratio, qnare Conftantinus M. il-
lud jurejurando confirmaret; certe qui citra neceffi-
tatem jurat,utlmperatortuncfeeit,iiliusjuratnentumin
probationis vicem nifi a nimis credulo, non afTumi-
tur. Et cur, quasfo, Imperator haefkantem Eufebi-
ura non ablegat ad fuos vel amicos vel milites, to-
tidem teftes oeulatos, ut ab his veritatem iftius fa-
cti feifcitaretur. Sed quod pro fabula hane narratio-
nera ipfe hahuerit Eufebius, inde dilucide patere ar-
bitramur, quod Conllantini M. de Maxentio reporta-
tam viétoriam exponens, de cruce in coelo confpe-
cta nihii memoret [b) hoc efl, nihil feiat, utique fci-
turus,fi fciviffet cum Imperatore univerfus exerci-
tus. Sequentibus abhine feeulis ficut ignorantias ealir
go non decrevit; ita quidam fcioli male feduliperrexe-
runt in confingendis ac promulgandis Sanctorum
fuorum miraculis. Evolvantur folummodo Officia
propria Patronorum regni Svecice, a facra rituum con-
gregatione examinata , & a Doctiffimo Cardinale
BELLARMINO revifa & probata , in quo libro nar-
rationnm, magis ex fimplieitate, guam ex pia frau-
de profectarum, ingentem repericmus farraginem.
Certe nifi Auctor hic, inter primipilares Ecelefias
Romange promachos habendus, ex fuperftkiofa la-
boraffet credulitate, ferio inter alia adnuttere non
potuiiler, quae de Davide, VVefimani!orum Apoftolo,
perhibentur: Quod fcilicet cum jampartim, precfenio,
partim ex frequentibus lacrimis , in oratione profundi
fpliiis,
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folitis, oculi ffus csligarent, radium folis per fenrjfram
intrmitem forte confpicatus , (5? paxiilum effe ratas , w?
chirothecas appenderit, quas porro Jervus, afferrel
indigenti, niiffus, in radio folis, ut erant, invenerit pen-
dentes (c). Enigkur coecurn, nen recuperantem vifum,
fed in fua caligine videntem radium folis per fene-
ftram intrantem. Nec aliud, aliatis (imile, reticendum
eft credulitatls exemplum. Sdlieet inter Romanen-
fes percrebuit farna, a multis credita, quod ilio die,
quo Imperator CAROLUS V Protefhvntes ad urhem
Mublbergin Misnia fuperauet, fol , ficut tempore JO-
SU/E, per plnres horas fteterk itnmotus, Cujus au-
tem rei verkatem quurn a Duce Hifpaniae de AL-
BA, qui Caslareas copias ilio in prseiio duxerat, quae-
reret Galliee Rex HENRICUS il, tale tulit refpon-
fum; ■Qu' åla vérité tout le nionde contoit cette merveille;
mals qiC il avouolt å Sa Majefté que lefoin des chofes,
qui fe paffoient alors fur tcrre, tavoit empéche d'obfer-
ver cc quije jaifoit au ciel; quod ficut fubridens dixit,
ita baud obfeure fignificavit, quo loco illa narratio
elfet habenda (d).
(a) Vid. Eafebii Libr. I. de vita Confitnrtini Cap a 8 (b)
Vid Ejusd Hiftor. Ecclefiaft Libr IX Cap. $. D:rms
le BEAU Hiftoire du Bas Empire 'Tom 1. p. m. 149. feqq.
adtert arguni-nta opinioniui de Cruce , a Conitantino
M. in coelo, vifa , tam conurniaruia , qi:am ci advrfa,
fuum vero lufper.dit judiciuiu. fe.) p. 2l;hvm FASTO-
Fil Vitis Aqnihma p. m 49. (d) Vid. OEUFRES
DE LA MOTHE Le FAFER Tom VI. part. 11. p, 244.
Ignorantise & huic innexas fuperflitioni tribuen-
dum, quod multi, olim pnefemm, crederent, rariora
B na-
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natnrse phasnomena effe totidem prodigia, eventuum
memorabilium, propediem futurorum , prasnuncia.
Si enim vel Heros quidam vel Princeps e vita migra-
ret, ejus obitus infolito modo antea denuneiari puta-
batur; nam ut hominibus mediocris fortis demortu-
is in exfequiis faspe praeferuntur tasdas aut cereas can-
ddas;ka Regis aut Prineipis funus ex creduli vulgi
opinione praecefferunt caeleftes faces feu cometas, in
ccelo apparentes, & publicam calamitatem, prope-
diem inflantem, prasnunciabat deficiens in eehpfibus
folis aut luna? lumen. Enimvero Aftrologiae judici-
arias prasfumtiones, quibus nibil fere vanius, in caus-
fas fadorum perperam & contra rei naturam ita
vocabantur. Quod vero non vulgus folum, fed meli-
oris etiam notas Hiftorici prodigia non prorfus con-
temnenda efle cenfuerint, vel inde apparet, quod ea-
dem follicite collegerint, colledaque fuis inferuerint
fcriptis (a); eadem forte prastermiffuri, fi majorem
naturas habuiffent cognitionem & fciviffent, pleraqve
phasnomena naturalia ad calcnlum a nobis revocari
pöfle, fatorum autem providentiam eludere omnern
hominum induftriam. Cauffa antem, cur prodigio-
rum, qua? nunc fere ignoramus, feracia fuerint fupe-
riora fecula, hsec fuit non ultima, quod hominum a-
nimi continuis bellis, &, quae basc comitantnr, peri-
culis diftinerentur , ipforumque fenfibus imaginatio
proponeret fadorum fpecies, quas reapfe nec vide-
rant, nec aud'verant, quamvishoc vel illud creclerent.
(a) Vid. Joh.Schefferi Memorabilia Sveticee gentis Cap2,
item ISOG/El Carla Segerfköld Cap, igy prreter ingen-
tem aliorum icriptorum namerum § V,
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In antiquitatibus Gentium, earumque ptsecipue
originibus, explieandis non raro nccidit, ut Scripto-
res, vifa pro compertis, ne in re obfcura aut ambi-
gua nihil attuliffe culpentur, fuis proponant Lectöri-
bus; gno autem modo fucum faepe faciunt credulis,
imo eis, quibus non datur occafio, meraorabilia ifta
rite expendendi. Natio etiam, quas fadis, admira-
tione pofterorum dignis, inclaruit, Scriptoribus, in-
clytos, imo auguftos ci natales tribuentibus, irapenfe
favere fvevit. Quare etiam Livius in Prasfatione ope-
ris fui Hiftorici: Datur, inquit, hcec venia antiquitatiy
ut mifcendo Divinis humana , primordia urbium augufti-
era faciat. Ipfe quoque originem Romanorum aTro-
janis, quibus vix alia gens clarior ek in prifcis mo-
numentis magis celebrata occurrit, tribuit, quae qui-
dem opinio non folum Populo Romano perplacuit, fed
etiam Senatus confulto , imperatorumque mandatö
fuit confirmata. Qui vero calculos accuratius fubdu-
cunt, exifiimant, NJEVIUM fabulam iftam excogi-
taffe ducentis ante Virgilium armis. Potius igitur as-
hnuendum S/JMUELI. BOCIMRTO, Auctori gravis-
fiimo, pluribus docenti argumentis, omnem illam Tro-
janam originem, Romanis vulgo affertam, nec non
/Enea1 inltaliam adventum, fabulis ejusmodi elfe an-
numeranda, quibus obfeuros fuos natales facere illu-
ilriores fategerint Romani fa). Et licet plerique an-
tiquorum Scriptorum Nsevianam adoptaverint hypo-
thelin, eorum tamen in hoc argumento confenfus non
rem ipfam, fed nuraernm potius errantium probat.
B 2, Mo-
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Ko-fetira quoque eft, Antiquariorum noftratiurrr quos-
dam in tradenda Gentis SvioGothicae origine co us-
que fuiffe- regreffos, ut a MAGOGO, querrt proxime
pott diluvium vixiffe conflat,. eam dedueerent. Intet-
bos Seriptores JOHANNES MAGNUS, (K)Jk J-BANNES MESSENJUS(c) habentur primipilares,,qui ne-fumura fciendi ctipidis vendere viderentur, pro-fitentur, fe ex veterum carmidbus,, ex inferi.pt ioni-
bus. in faxis oecurrentibus. & ex vetuffi-s doeumcrrtis;
fua confeeiffe opera; quum- vero ifli fontes in ipfis
libris nuspiam citeutur, negligentia illa fublefram red-
dit fadorum narratorum fidera.. Ättamen quum hi Du-
umviri audorkate inclaruerint , credulos maltos inve-
jsierunt ledores, niajoribusqve noflris, crkicas limasde-
fedu, muita prästerrem fuerunt affida..
(a) Vid. differtationem, qua infcribitur: Num JEnen? mnqvam'.
fnerit in Italia? In Pbaleg Kcf Canaanp. io6^-{b)V\d. Hi*
ftor. Gothor. Sveon. Prafat. Cap. FIII c) Vid. Epi/f.
Dedicat.. ad Regem gl m. GUSTAFUM ADOLPHUM
Scondia. Illuftr; Lomo 1. prcemiffanu
Vitas magnorum Virorum p offerts; tradkurr, illis
fingularia & quas vix fidem,, nifi a credulis inreninntr
Ledorihus,,immifcnt Miftorici, verit!,, ut videtur,, ne
eorum attentio defidat, fr hane mirabilibus; in medi-
um: allatisfubinde non exeitarent.Su.nfeenim,,utpriderri
©bfervavitSeneca:: qui incredibilium retatw commendatio-
nem. p.arant,.& Letiorcm   aliud atlurum,fi'per quoti.dmnai
dueeretu.r,.miraculo excitant{&) Infantiam Heroum  tems-
us,,qu;o?alioriuiLop.e maxinieindigemus,, tofc pericu-
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Lis fuiffe expofkarn narrant, ut infra bumanam dejeéti
eondkionem videantur, fuccedente setate ad glorise'
eulmen,invita quafi fortuna 7 fed fuis merkds adfcenfu»
ri.ln vulgns fere notum eil, q nod de CYROr primo-
Perfarnm Monarcha, borra, ut opinor, fide,. perhibet
JUSTINUS(bd",eum fcilicetyrecens natum, ex manda-
to Avi ASTYAGIS, Medorurn Regis,, expofkum fu-
iffe^ parvtilo autem übera praebuiffe canem feminam,,
quas alummum furan a feris ek alkibus defendkr. JEque-
duro infantias ifiitio ufos fuiffe Romas condltores,, lio-
midum Scßemum, fratres gemellbsy ex communi referfr
farna Livius, tradens, eos- ex truculento AmyliiRegis man-
dato in Tiberin' projgåos, led mox in ficcurn pervenifTe y
eisque lupam aecurrentem fubmilTas* adeo mitem pra?bu-
iifle mammas,, ut lingua lamhenrem puero& Magifter regii
pccoris invenerk(c). Tolerari utcunque poflene ha? aliar-
qtve fimiles narrationes, licet probabilirate deftkura% adeo-
que adHiftorias nore referenda?, fi his intendant Audores
oltendere admirandam omnino Dci curam in rnoderandisi
hominum fatis;,qui autem vel ex credulitate vel ex parti-
um ftudio morrumenta Eliftorica ita perverturnv,.ut inno-
Gentium farna velut cauterio notetur , graviflrmam- meren-
tur cenfuram. Cujus rei quum plura in medium adferri pos--
fenc exempla, unieo tanrum fed eodem fatis illuflri, im-
pra?feritiarum er i-mus cnnrenri. Fn Hifroria Parria? peflime'
audir Svethia? Rex, MAGUS EKlCfc fTliu», SMEK cogno-
rrsinarus,. cum ob al ia- erimina, : tum quod ejus- conjux
BLÄNCA,,ipfb n-nnr infcio,. filio- hicceflori ERICO & bujus-
eonjugi BE /ERICf, rnrer couvivii bilada venenum pro-
pinaverk, quo> boc conjugum par fint exftindum(d), jarrii
vero olene efl evicrum, Prindpem hune: coniagioio mor-
bri, (ed ficca Ca men morre occubuide, firnaeque Regis
MAGiNI macu-lam ideo a Monadus. Hiftonds. tuiile, adi-
BJ 3 fipeß"
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fperfatn, quod horum conditionem inträ honefta; mode-
ftia? cerminos redigere conaretur(e).
(a) Vid. Qiicejtion. Natural. libr. Fil. Cvp. 16.p, m, ?g6 (b) Vid,
BUkriar. libr. I. Cap.lF. (c) Vid, Hift, Libr. I, Cap. IV. Fd) Vid.
Nob. DALINI Hijlor. Svec. Tom. 11. p. 516 (<?) Vid. Xob. LA-
GERBRING Hijlor, Svec, Tom. 111, p, 455 & feg.
§. vn.
Antequam finem huicimponimus difquifkioni, unicam
addere liceac obfervationem , ne credulitatem in ffudioHi-
ftorico efle vitandam, docentes, in oppofica Scepticorum
caftra tranfiiffe judicemur. Nimirum fi quis Auclor, ne po-
puläres opiniones proterve impugnaffe cenfeatur, aliquid
minus probabile in luum admiferit fcriptum, ejus tamen
commentarii, ut futiles nuga?, propterea illico non funt
contemendi. Ed: enim hoc vkium plerisque Hiftoricis adeo
comraune, utabeodem prorfus immunemreperiamus forte
neminem. Rejiciamus incredibilia, fed retineamus ca, qua;
cum fide Hiftorica fronte adverfa non pugnant. Sequamur
veteres, fimili in cauffa nobis pra?euntes. THUCFDIDES
invenit Scriptores, fabularum plenos, multum peregrini,
multum infoliti trahentes, per faxa & fyrtes ruentes ; hosta»
men non contemfit, fedfacto rerumcauifarumqueexatnine,
judiciofuo tancum, quantum exifttmavkin remfuam före,
'depromfit. Efto, quod in facftorum narrarione fubinde
occuirant extraordinaria, & qua? humanam fuperare vi-
deanarr conditionem, non tamen ilia funt propterea pe-
nitus rejicienda; nemo eeirn adhuc exponere pocuit, quo-
usque hominis potentia, faventibus loci, temporis, ftatuss
que agentis circumftantiis, fe extendat. Et iicec cauffa?
quorundam factorum ne quidem poft feculorum decur-
fum indagari potuerint, eadem tamen, utut extraordina-
ria, in dubium non funt vocanda. Sed ha?c longius pro-
fequi, inflitud noftri ratio non patitur.
S, D. G.
